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Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini di Desa Baosan Kidul dan Desa 
Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 
Oleh : Afifah Andar Riandita 
 
Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 
umur bagi wanita kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun. Banyak 
pernikahan dini yang terjadi pada remaja putri, membuat orang tua mempunyai 
peran dan tanggung jawab dalam pernikahan yang terjadi pada anaknya tersebut. 
Persepsi orang tua tentang pernikahan dini berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh 
usia, pendidikan, pekerjaan dan budaya setempat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui persepsi orang tua tentang pernikahan dini di Desa Baosan Kidul dan 
Desa Cepoko kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Variabel dalam penelitian ini yaitu 
Persepsi orang tua tentang pernikahan dini, dengan populasi terjangkau yaitu 
seluruh orang tua yang anak perempuanya menikah dini. Sampel yang di gunakan 
berjumlah 30 responden dengan pengambilan sampel menggunakan teknik total 
sampling. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dengan hasil persepsi positif 
dan negatif tentang pernikahan dini. 
Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar yaitu 60% atau 18 responden 
memiliki persepsi positif, dan hampir setengahnya 40% atau 12 responden 
memiliki persepsi negatif tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh anak 
perempuannya. Faktor yang paling dominan mempengaruhi persepsi orang tua 
yaitu faktor budaya.  
Dapat disimpulkan bahwa persepsi orang tua tentang pernikahan dini adalah 
positif, sehingga direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya juga melihat peran 
orang tua dalam mencegah anak menikah dini sehingga hasil penelitian lebih 
maksimal. 
 











Perceptions of Parents of Early Marriage in Baosan Kidul Village and 
Cepoko Village of Ngrayun District Ponorogo 
By: Afifah Andar Riandita 
 
 Early marriage is a marriage performed by a child under the age of 
women less than 20 years and men less than 25 years. Many early 
marriages that occur in young women, making parents have roles and 
responsibilities in marriage happens to these children. Perception of 
parents about early marriage is different, it is influenced by age, education, 
occupation and local culture. This study aims to determine the perceptions 
of parents about early marriage in Baosan Kidul  Village and Cepoko 
Village of Ngrayun District Ponorogo  
The study design was descriptive. Variables in this research that 
perceptions of parents about early marriage, with a population that is 
affordable all parents that their daughter married early. Samples used were 
30 respondents with sampling using total sampling. The instrument used is 
a questionnaire with the results of positive and negative perceptions about 
early marriage. 
Based on the results of the study largely is 60% or 18 respondents 
have a positive perception, and nearly half of 40% or 12 respondents have 
a negative perception of early marriages performed by his daughter. The 
most dominant factor influencing parents' perceptions that cultural factors.  
It can be concluded that the perception of parents about early 
marriage is positive, so it is recommended for further research also look at 
the role of parents in preventing children married early so that research 
results more leverage. 
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